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When preparing figures for the above article, we inadvertently inserted incorrect images into the last (rightmost) panel of Figure 5F
and into the center left panel of Figure 6D. The incorrect panel in Figure 5F was a different exposure of the Control MO1 embryo
(leftmost panel), and the incorrect panel in Figure 6D was a different exposure of the Splice MO1 + MO2 embryo (center right panel).
Thesemistakes resulted frommisnaming stored image files during figure preparation. The correct images have been inserted into the
figures below and with the article online. Because our phenotypic analyses were all performed during initial examination of embryos
and did not involve stored images, these errors did not affect our results (Figures 5G and 6G and Table S5) or the conclusions of
our paper. We have also corrected some genomic coordinates listed in Table S2, correcting the loci of linc-bahcc1 and
linc-zgc:165627_2 as well as those of the linc-birc6 and linc-hhipl1 human homologs. The corrected coordinates of Table S2 now
match the loci mentioned in the main text and depicted in Figure 4B. We regret our errors and apologize for any inconvenience
they may have caused.684 Cell 151, 684–689, October 26, 2012 ª2012 Elsevier Inc.
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Figure 5. The Importance of linc-oip5 for Proper Embryonic Development
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Figure 6. The Importance of linc-birc6 for Proper Brain Development
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